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Jawablah Pertanvaan di gawah l,ni dencan Singkat & Jefas.l
1' Pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus e-Gamelan adalah: lde, kreotlvitas, lnovasl dan keberaniqn dalam
menghadapi risiko merupakan kunci keberhasilan dari e-gamelan.
) Terangkan, apa yang Sdr. Ketahui mengenai: lde, Kreatlvitos, lnovosi dan Keberonlon dalam menghadapi
risiko diatas..!
2' Selaln haf tersebut diatas, terlihat jelas adany a: vtsl (pandangan jauh kedep anl, pERENcAlralrv yang matang,MOflVASI (kelnglnen untuk malu), kemampuan'mellhat PELIJAN1, RA'A pERcAyA DtRt yang semuan,/amerupakan unsur..unsur kewirausahaan
) Terangkan, apa yang Sdr. Ketahui mengenai: wsl, Perencanoant Motivasl, peluang t1an Raso Fercoya Dirldiatas.., l
I
Mengapa kreativitas dan inovasi sedemikian penting terhadap keberlangsungan dan keberhasitan bisnis? '
Dapatkah krqativitas diajarkan ataukah itu merupakan sifat keturuan, jelaskan..l
a' sesuai dengan saran dari Kao (2001) dan para peneliti lainnya, maka disarankan hanya untuk yang sudahberpengalaman baru bisa memasuki dunia wirausaha.
Terangkan, apa yang diriiaksud engan katimat diatas..t
b' Dengan menjadi karyawar, manfaat apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menjadi wirausaha yang
tangguh ..?
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